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VOL ll 
Actors and Actresses 
Star in Fifth Annual 
Tech Show 
Ptu_gnu:;tlr·atmtL"" an• tllw~r·r~•u"' •• \••t 11u 
pmJio·tiuu ftul"l "ht·n tlw fifth ntiii\I;U 
Tt-cb ..:111m, • Tltt lluu,..• Tlcot .J,.,•k 
lluoh," 1\IL• J(tl'l·n tht· Thu,....lal uul 
lmU.y Oi!!hl• l•·fun 1-:u'all<m ""t•·rl.>-
1 tn tmii·•· i- '"'"'' ""' ~~'""' o·1 •·11tlun!t 
\\it' or tltt·l~ ... , 
Friday UIJ.CIII ''"· .. u ...... ll"illa l ~1lu Ull(.ht 
l·:vt•r) n\•:utuhli• l'f~t m ch•' huu .... \\UJ~. 
tnkru, nnd rlw nu•lwnt·t• wn.o, m 1h•' J(u~t.,.,l 
""""'· r .... "' till' fir-t ('lllri'• '" tho• """' 
rur1aen. the·n· ":t..• uruutt·rMJillt"''l Jtlt•t .. tJN 
.lu~ n•ii!Jl•"l "iltpn·ntt 
In tht• h,.t :11'1 th1· .outh,·u.-• l.uudn•l 
11..;•lf tn tmN at J:wk'>< tJ:u·uh• ' 17) 
UIIIQUf! lJI:\U Uf U~HII\111~ 41\\' llt't'hlll ur Ju .. 
inth·nut~ luuao.., untl \\ttnt 1tth• lty"'tt'rh' 
"'"'" 1-l·n lltr.l 'Jj •\\tnoi! .. J ruu 
l)ufi~ 'Jj hy hhuull~ " ·ll:llll'llt' tiU' 
t .,·, fur 1h1• "'"" " J:\1'1. '. " I 1\o•nolo·r; 
\\lto-~00\\,.!' .... httttJU)" du""t"l tht tt.i·t 
:lUUtf tl1Uilt.1t'n•u,.. llPilht,.\1'<1('1. 
Ht-11\\t"('U th•' .. i'ttlH ... ~trt•aulPI..,., \\ttfl• 
'""'"" r .... lll 0'\t•rl '''""'r o>f ,,,.. lwiJ; 
tu~ halhx•n• "''"' '(·Ill tJtt: nn•l tlu• mo·rry 
l:n'ldltM" nf nil r.onl( t hmugh 1 ht· t ho .. ot " ' 
'11u• intn.,fuo·ttuu uf •·=I·" 111111 thl• 
...,. .... ,oo tu•l t·n· •••-.1 u M·n.~uiun l'ttll~ 
l iJ i,llll ' II'>) 1111• 1\• tbUII) :tnt I ''" o·l II 
lot tlo· lf•nolinp: hul~ "' ""Y""'' muld Wl•h 
lluth \\ ;U"r<'n, ,, hlon<l;•, ( \\ yno Ul' ltl i wu~ 
tiiHt ... WtJir t•IPV•·I 111 tftt~ \\f'i'JIIIIJ:. "'(HI.r_ 
'I'm -io·k ,.,. "" Jnh, "'""' ll•·h·n t :1.1'~ 
"' hnuwth·, • ltttlt' ' 16 Jl"'\.f<tl •~ uu•t 
1 1\'tlri<>lb <"Kftlt'l II \noJ "h;~t " hla-
hl.t-hb-hlonolt'-hrun..ttt•" tJHIIm•l l'n-.1 
•·l••w..tl ' l .il ""'' .lmo • \\••llm~tr"" ' 17) 
rlul l'tlrry ml 111 H11•ir lwhulr! ll<•lr•u 
llal'tthllrt 1 :-;.~''"'"' 'li ) Oll<'l' lllllrt' Jthoy"l 
1 .. Ot>tiMh&.HUir • lu ,,..r(c"(•tum, rutcl \ld~ 
Junt• ·:'ml1h ·1:;1 ttlut.• ~IL•' llr.o\\11 eolia• 
l'nlh·",.. nuutl aha .. " •h·hYti\·f· 1\"-' far 1uu 
,.,, ... ;.r ft>r tlu ht•·ll•'-hmllt'<l •·olbon, 
Cls\\ald t{'hil<l ' I' An•l "11 It ull Till' 
lln•ttlk<'s tutti llllllrrt•b< nnd n·lt<•ll ntl(, JtU"k 
aud ller1 t~a.-.c••ut ' I'-) pu ... h tlwar ·t'hflln•• 
lftr.>U!(h IIIII ol I J... :ol tlltl>'flllt'r.• I• ( oirJ~ 
••turnttod '"'" .,.,.,Uth 
\t Lb~ ("k•"-4"' ,,( ll•t· """'f'\•tKf --<-t·tlf" llu• 
U•fo~n. wnJkro lO I l•l' •IUI(l' Ill !Ill 11l11u"'t 
UIIHM.hn~ 'rrt•!Utl. t'llTT) lUI{ tit'"')~"!'- hi liJtt 
M,h,rs und "tuolrt,~:t ,. " \\ mu lht\'i~ 
~t.~tn· :t -hurt t'llrl um ""J)t 'f"4'h. unil t'YPr,\·muo 
(Co11ltn1Ud 011 PGIJe 5) 
H-\R' -\Rl) \I ," AOC!t HUtl. 
J>aul \\ithi111ton to Speak 11 Tech BBnquet 
(•I"'(~Sltf(•Ol 11 -.ll.L"' nnnotlll4ffJ \ f~et·nf.xy 
that Puul \\ l fiii iii(WII, gn•dunoo· '"""""''' 
of l\lhlt•lics "' ll ur\'unl, will •Jl":tk tot IIJ•· 
'l•·•·l; B:uu,U<·t urt \ pril 1-1 lit· -uhjl'd 
•• '" t... ()ollolo•or "I''"'''·" "lt<l lu "til 
J.nn11 •to'l'N~IIIt<lll ·h•l•·· '" illn•ll"'lt· hL-
•••Ik. •l10",np: ""'",. .. r tht• li..n...,..J-' ok 
Jt,llnt· in rh• \ toh• '""'' l:o.-1 fall, tl,. llt·nlf'~· 
rttt't). nod nt lu·r uutdt~ur ... r.,..~rt .. 
• 
WORCCSTCR. MASS .. ~PRIL 6. 19 15 
"Build Now" Movement 
Effects Gymnasium 
Cenlral Building Compnn) .\\larded 
Contrttc l 
. \1 '"'' tlw Tt'i' h R' llllln•hlltl hns 
p:b-.4'CI frnlll II [lO.',.jhility Ill II I'Pr-
tainl,\. La•t Fri<lu.'· ,., t•nin~r tbl! 
t'Xt'I'UIIH· t'lmllltillw :munlt~l llw 
!•on I r:H't fur I Ill' I'IIIU<lrtll'l iuu 11 urk 
tn tlu· ('1•utrnl Bu i l din~t ('n., of 
Front ;4trt·d. tlti,. t·it.\. lu liut> 
ll'ith I lw t~IIIUllllH~ '., tll(t•lttillll!'!, 
thtN· fir111' 11 ,.,... ~~ t'll prt·ft•ro•n•·•• 
who uumlw·n'll W. P. I j(r:ulumP-< 
autolll(l"l tlwir mor1• i1npurtanl of!i-
l'l'r:<. Till' flrt·~illl'nl of I ht• "tH'-
''"''ful hiddt•r j .. Bnulfurd .\ . ( iih~m 
of llw •·l:t" of '!ll . T lan.. 01 ht'r 
''''"·'' nu·t mn t·mnp:mit·.., fiJ.,'ltn~l 1111 
tlw plun,; '""'rt~" Cu., .1. \\ Bi~h­
up ( 'n., ntul tlu· l•:dwanl F. \1 itwr 
\o. 
l'tl Ill thi~ tituf• 1111' 1'\lll'l li!(lll'l"' 
11f tlw t•uut r:wt h:wt· nut IJi-c•n di-
\'nl~f'<l hut it j, hinlt'(l thnt tlu·y art' 
w.-11 "' !'r ilw IUO.()()() tll:trk . ( 'un-
;;trut•lt~l nf hrt('k nnd ... tun••, tlt1• 
ft)'lll will Jw uf lhrt•t• "tnrit•,. II it h ll 
hll>t('JII(·ut , llitb :1 tot:llll'ngtlt ur 120 
r~~·l :ond :1 width uf N ft~·t 
(( '"'''"••ll'd ou Pagt c:) 
' · \I ,~. \. J:LECTIO' i-
Ueulenant llcprnc AddrCS~('S l .<~nl A~ 
soda: lion 
rJw auuuul htL.JUfi- tiU"t'IIH)t UIHI t•htt•• 
[!(Ill .. r utlo"·r•u( tht• f•'<'h' " ( \ "'"' 
hl'kl nn th•· \\•~lnt""l~y prt·\uou• lu lttr:.-
tuut )"'~ •l•ft·flt Jtu ....... ·IJ llt.t.tft• ·~ nun(lk·IC"-
rt·porl ••I tlu· WHrL. fnr thP .\t~r rt .tdnt~o! 
tlw irnr••rt:utt l"trt• ur rh•· r•·t•~~'' uf h trh 
••tthiut•t rm•tttlw •r Till' flrl!uwoul n•1w•rt 
1\tL• rf•llll h) tlw tn"~·un·r, l>o lltl(ltt• il luwr. 
Tlw •·lt•·1oo11o ''"'" ••••k plttN•. n ullon1< s-
(ullu"'· Pn .... J•It nt. 11Hmu ... \\ .1-a.rn.._-
w(Jrth • Ui. H( u ..... fhU; , .• ,,.. ..... ,.. id•·nt I 
K1rkt· ll I "oatuu li, or \thol : •"·n·lan, 
~rmouw c h rllo . ,,.,, ur \\ o•n•-.t•·r; tn"'-·-
un•r •. \ \ . :o.uulh ' li, .. r ,\ thHI l'r.·•i•knl 
~Furn•woo oh hn~ h11•nn ftuthru l workr·r fnr 
llw ) !I I ( ' \ •IDI't t~llll lltf( ht·r.• t lort'<' 
y(IU..rsat.f!u.utuf h1 .. CJ4UN \\Ji~'" r1wl "'"~llf'tlt" 
~m•lll~ lun·•· ""n thf~ n·-rw·..r .,.,, ~,.KJ 
nilJ nf tht •IU•JI'nt l><l<i) fi r l\tll L"•IIUI!• 
hL" dutrt·, \\tth 1lu llf·ar11f" I \H--h•" uf 
fill{"('t·~ fnuu uiJ 
\ ftt·r 11.,. ••lt'l'touu. th•· lll!~·tllott \\!L• tu l-
tln'·"·«l l11 1.11111 b. \\ . J l•·arou lit~• •I !ttl' 
"'"'l'l'IIU'~ •of llw ) '1 (' \ J~ .. uo•·uanl 
l:lt;tnu· ":t..• prunurwnl 111 th•• l'- t\•'1' up--
n'irut tn <"hm.t wl hi.. .... •thjt"<·l •n..• ••llu· 
Twtt (;o·nt·rnl• ll o· UL•Iuflo•l tht 111·\\ 
offi«•(•,.., 111 tfu••r IK,...Jrmn .. '""h ., .. 1n11;1.-.. 
,.,.,...-.mHn\ , urul tlu• ln''!f•llna,t wiJuunw<tl 
BasebaU Outlook 
Flr.t home In T,.., " '" ... '· 11nrd lbttlc' 
r .... \ aroJt,l (lt)~lli!ln' 
\\ tf h I"" lllu•l•· l•ltOtul !'-!til•· ,:rllllt' hut 
l•·n ol:o~· ufi. h:.. .... •lnt llt •nu•ll..., i.• proltl'--
1111( • full 'I""J :olw:ul " 1:1 ,.,.~ niu:!tt 
c.-.u·h Junt' a.._, UH tht· hiM lit ]1, :"\lilt 
tlin .. ·tm,~e Itt .. 1 \\t•tJl\'-c•l•t r:~n•lul:itt"'o; m 
tlw t~Jrn<t·t ":n ... tt• h·•• · tu·M .tntf nan 
h:~. ... ~ 
\\ l1n , .. ''''"· (':ttmut ).-1 l'k· tlt•h·rruint .. l 
11<~1 11111 rtw h~o . i'lnnt•, "' ""' t"'J)('I'h'fl, 
~ thU\\tnJ;t UJI fli"Utltltlt·llth . fu "'llf\~11(>"'-.; 
~UJ•I :Jmu ... 1 l"'rft"t"t thnm uukmu hun a 
1'-IN•tiJt. (ttt·tttr \ tkin-..ul. Itt•· ..... unf• .. , r..::uh 
t"':1tt·lu·r tlutt lw \\:~ '"•• \t.1r- ·~' , ... :tl~• 
Jm>llllf( tl JHI\\t•rful ""'I IJ.,JhUI'J!I, loll, 
'' ,Jo.ph\ m" nil tlw •l•~'~h'""' uf ''" ,.,. 
rdltool m:v.~-onmo : nntl ~ J.,.-h,·l')l, t h1· 
IJht·lhUiit·ttuu u( lht• fnuth;dl ..... a,.m. ll'i. 
""'1'111111( tlt•nu: at lh•· "0111< tr.u••. \II 
fttur ,,r 1 ho-· m•·n '"" pn•h:olol~ '" u ..... l 
"'""' ur lo ' · "htdo \\'ill l•10r 1 lw hntnt ,,( 
lht• tOt':l,.ttl ... :l IIUt"-'ttHt 
lu tht· '"'''· O:lnttol!'l, tn .. l ~' a_r':o. tmtl, 
lc•~k tu IK• a fi.f":4t :ttrm~ llltUI J l1• L"'~ "l"" 
1\lld ""'u·••, rHttl lu~ "'1-."C"«l/\IC " ·t•IJ. .l~ t"1tM'C'~" 
J.u"·· 11 l 'n~lun:ul hf firw fmou mod un· 
hmu ... J fzun1·, h ·tl..,.• ·tltnwtlflk •ttlt·ntiou 
Turuhl••• n J<rntlttnlt• •llt<l•·no rmtl ultl 
B.th~ U11111, """' ... lw" n Jtrt~t fhnn .1n•t J:hlwl 
t·•mtrul I t•nu, (;t4..,·n ttlu l ~uuth, t""~ io 
tlw ~1HUP ••tth'J(Hr)', 't.~ I hut 11 1~ :tt p~·nl 
IIIIJ" '"''lolt• Itt •:1,\ 1\ hit•fo .,r 1111 •I~ j, lht• 
~~~t. 
\r lu ttlu·n• tU't' lluw .... J)nnhlil' tUHI 
"'"'" U:.ro""' h:t.• lumn "I' "'"II; 
• l>urwu ' h:L"' l.u..~ \t•.tr';~ t'\JM·~·u~; a.nc-f 
\l u,.)rt le.t"n. .. n·p.u 'flu•n·1 .. :"tl~J '" J:ttok'' 
\\ lo.-•l••r, l.-•1 y~nr',. lil'<t nlr•·ru:olt• whn, 
nlr holl!(h """ pl!oyin!( tlu• ht•lol, ill rt'mly :oL 
nn\ tiru•· lu u ....... unu• t'hJIIW' of fh" imtulJ 
""~ 
\t • "'"' t.:u.""''''"''· lk·no "'"' ='huhJUJ 
J<l<>f. tu '" litt• UUJJ " ( '!L••Il· ' ttiiiJ(JUl(lo 
h• L\'"\ 1htl hort. 1nuu- ~~~~~ t1 .. tno.u.k uf 
l~jthlnonJI ·wtl "t'ttf· •·111 nht•" llt·nt, 
unutlu·t l n· .. fullafl, t ... JirnvmJ( huu.-..•lf u 
f'IPI'l'r lil•l<lr•r; whtll' VP!l'ltoll Hlu-c•luuo ;,. 
JIU)IttiJ( "UIIU'l)' miJ~"'" lilT th<• I[J'()UIId 
,... lf tlu·~ ,., . .,, rol.l.-1 h\ t huh,\ 
\I lour1 ( ':tt!l t:k ... ~m Bl'l""'" tu lw 
th•· •ttl•• oH't'III>:Uot I h· ((ontt •· IK'tlt-r 
o·\'t·n than lo-t yf'tl.l' :U11l It•• I< fll"l\~1111: , .. 
jl:oud "' n r•apt:un tl~ 11 l>:tll playt•r 
Fur I"" rlln,l' """''' I :r.~·u, Tmuhll·n 
nud U tUU"Ht'k rH'f• ~tupJHilJ4 tlw f:.,_t '"W" 
Ito flo•• I~· I u•h·:UJI:tl(''• wh1l" 111 tht' 6~1!1 
th•·n· I• ,., nl_~ " lllnltitu•k-C:llllJl, 
\\ t·Um~tuu, ~J ouhc,n, tuuJ \\ lt~-.•h·r :lft 
tlw \·tot•·r!lll"'- 1.-nt tht uttu..,.... un JlW•hiOJC 
tlo•·m 111 tuo u11follp:u•• 
(ConUnt«d '"' f>o~ t.) 
S I!J\IA Xi !'H'I. A" II< 
p,.,,( J( \\ . 1\ tnJ, •.r Jtolw IJop~u­
l ruv• ~·''. la:uo- t,-"f"u 111-t'll:'lln"'l n• thr an· 
nu.:d f'4UIIftlt'flt't•tUf•UI ioflll,...akf"r h~ rttn :O:istiO:t 
:'\o, nt ' 1'. 'I., Juno• i l'rof1 ..,.,. \\'rwJJ 
'"'"nut 1.u 1 ... nn •·x~ptu;nnll.\ fin•· ~~rP4'J4-k.-·r 
NO. 211 
Junior Prom 
II., .furu .. r fJrn ru • "'• 111 11 •Itt I nt 
tfw •·u•l •• r t l'\~-·h ~hn" "''-t:k, "a. ..... t•t·rhu•h 
tht• l'rU\\ni.UJ! f•\'t•tH Ill ffutt \\·hofc .. \"\t·d..: ••t 
MH'IUJ h!IJIJ••nintr• J'r.1111 >!Jitl 10 Jll,t•h 
Uw 1I:UH't' \\'U.."b -.ur.· • .,....c. m e·\'fr\ p:1rlit·uhr, 
' n tf~ f.til \\-a-... lt-fl Ulhlnw· \\hi,·h "v"ltt 
h.ut· !"•lcft'l{l tn lfu•t•tiJU\JUt·r1t ttf th('l t'\t U• 
tntt 11"· Hanr,.,ft f, ;lln••m """ luou•l· 
... ,m.-h tf,~,•r.-.lt<tl \\tth d1 trrl•'H'~fl•~ Tt...,h 
h.IIUWI'l> 1111<1 l'ttl•lr.. Th•• ur.•h,,..tm "'"' 
IIIIIIH'U"~' full .. r "1~'1'" fnnn tl11• '""' 
tho•1· , i,.rt"l 1111lil •Ill '""' uwr. 'l'lu 
t'TH\\tl :uhl 11 ''·'-"' u f'tu•·cl " .. .._.., fonthu· 
.......... tu.' njnviu~t tlw1u,....h,.,. ut, ,.,"T\. •huu-.: 
~uuph roonJ,Ju'r hdt> 11 wotlt tluot. ttlll•f<'l. 
Tlw "r:tn,I.!Nlwnts fur huH lu-un Wl.·n• "-dl 
Ula•ft. tUUil1\~M') UIU' \\:UC f•fht-I('Ufl.r '-t'l'\t"l 
,\ II mull ot 1\'n• till' h<o•f "ITntr u( ol• l.uul 
t'l't•r •1111!'~1 hrn• ul Tt•·lt Tlwn• wtll I~ 
IHtqnt• .. l mn nU"o('tt '"' •u \\hf'llh·rtlu .lun1nr 
l'nuu 1 1u lw· :m ~wuu ~1 •·\•·nl tf i-. " 
f'!ITI:unt\ .. 
llu• jnn11Jr ( J:>., " 11 """''' nll<l th•• 
n•muutJ,.. nf Juno"'" "'"' lon•l rh.ti'J!If' nf 
tht· l'f'llm, iu IM<II•·ttl:lr, ""' In I~· "''"~·If 
ulntr•l 111~111 IIH utluoirnhlo• f('MMI tun<' Jw~ 
K:w•· t'\'t·rytwv l)- whu nt~t·w it•l 
Juniors Elected to Skull 
SI.,IOR HO,OR~R\ SOCIETV 
llu• fnJlnwtJl!'; uo•·tttlK'I' nf tl11• t·l:..- ttl 
111111 lonw lk'j>!l hono~>'fl hv I'ICt'ti•m lu tlu· 
••·nl~~r "~·il'ly, Hkull. · Thi~ fl<lo'i"t.v 
"""""' h)• •· l~llfm In 11 m.-mlw ... Jul• lh• • 
l<·n """'l I'Pt>,......·ul tltl'l' llwlllhN'!I of tht• 
1nr'um1na: ...:"nKtT rh•; m ~• who han'! •vn 
l\ nruw• for tht m8r-lvnt uuft lh~ir .\ butt 
\lnrt·r ruollJ( """" .. r ,.,.Jonl,u·,.Joip, nthll'l-f•"' tlr IIU,V or lht• tll'fivitil'fl f'()Rtlf'f•lt'l) 
wrlh flo~ I O!!l it Ul(•, 
'I'll•' lll!·n whn \\t ·ro• p lt<lf(l•l :of " r!Mo 
111"'11111( hf'hl un lh•• Tlm""hY Jll't!Vou•t • 
til lht• do.,.lfl~ of thl\ Jn.tiiUl<' ft>r lltt 
l ~o•tr·r rrt'l-... nn• <'. J•;. '<lime. \\'. 1-:. 
:-hutto\\ H). 1 •• " Uunh•U' r E. Brawlon, 
II II ( 'nmp, \ J·;. f:urmau, \\ • It 
Davl•, II \ , (1t•l'o·lt~nol, ll \\' T ll ·r·kt·r, 
Rwl .I ( • ~ftwh•,., 
C.:AU 'IJ)~I( 
Tl tSOA \ ,r, I' \1 \It • llltiC tol t:.Jtr.,. 
ro.tl l~mnl Tt• 11 ~r.oal! ,,.,iJ, '"II 
\\<U)".SOA) I; 1'. :\1 M•m•ltOiut ( 'hrh 
fltJWI1N•. ShHp III ,Uf ij(• twaut t'IHIIU 
Tll l~SUA \-.'i 1'. \1 Orr•Jw,.fl'll ftt '-
ll!·lr"ul \ ~ I ( • •. \ , ruum. 
i 1'. \ I \ " \f 1;. lloUtJt.lf'l nt lht• 
u, ..... ,.,.r, 
' f-'. ~I t..N·run tJti .. ~uhlu.al'l0f"3" ••• 
rlu ll:orU"rnft l't ll'ktll 'lfhlltllo•l lu 
J(llllr-1')' ,. ..... 
I I(II)AV .; l' J\1 \ lnutlnhn ('lu!t Jtrnt'• 
t H't' ~hOjt IUtiiULJC:I'IUI•IIt MJOIU, 
SAlll(l>e\\ J .,., tl.t~ 111 lld tirk•·•• luo 
Tt.,.Jo U:UJlJtll't . 
Sl 'UA\ I 1<1 II 1' . \I , l'n.o•l•·!tl '""' 
\l l'lt nulfi- f•l)lt•r1fltlt 
COM I '11(1 APR. I~ - Tt'<'lo ll:uuttt• I , 
l . \ 1.1(' OA\ - H:Uot·lmll tornrli••· 
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TECH NEWS 
l'ublaahed HI!IJ' Tue!day of lhe School 
Yo= by 
The Tech Ne•s Association of 
Worcuter Polytechnic: ln&Uiute 
TERMS 
"'ubecriJ?llOn per year 
inlle ~ies 
BOARD OF EDITORS 
$1.75 
.07 
A. R. Cu a '15 Editor-in-Chid 
R. U. RUS3ELL ' I S ~t.e Editor 
C. S. D.uu.mo '17 Aaaociate Editor 
C. T . llU'IIJIAJLD '16 Managing Editor 
labored •ontlnu:tll). "ith little ~tiAmour 
auendinJt their "ork. until no" the) need 
onl~ looJ.. nhcad a short dhtan.e to s~ t he 
···~lure .omplete in :til its details. rrom 
present indi\atlons thl' " "' lo,.er daS!>c~ 
"ill rno't 4.'11)!1) the bcncJits made pos•lblc 
b) the lo)n l nlumni, but cnch nnd eH'r) 
cia '~ -.ill take plt,..:urc in the fa< t thnl 
the) helped In sumc "") ur other tu brinJt 
about the realization of a It) mnn,ium 
buildint for Te.:h. 
A ST\TI 1.1'. 1\- C~S in 0~ I'.Ort 
E. L. Bruooos ' 16 Ot>psrtment.a Editor The morc.- or less recent oc,. sptlpcr di<-
H. S. Coe.llllAI'I '17 Alumni Editor cuosion' rCJ(nrdlng o S tate un h ersh} 
0. M. PoM:EBOT '17 AUtlct.ies Editor should be of interest to Tech men ., ~ol· 
B. B. ELUII ' 17 Exclulngt- Editor lqe men of Musachuset l5. The Slnte 
BUSlNESS DEPARTMENT bo3rd of cduea tion. in a special repor1 10 
J . E. ALL&s ' 15 Busirw. Mauacer lhe Ut:l.slature. ""s directl} opposed to 
V. B. wBcr '16 Advenl.aing M~ the cstabll.shmenl or a Stale unhcr>it). 
P. P. Moa1ua '16 Subscription Manager but in spice of thi5 the l~islathe commit· 
AU commllllicationa abould be addteseed tee •oced unanimous!) in fa, or of tnklnJt 
&o Teeh NeWll, Worecstu Poly· the initial s tep• to\\:trd cstablishlnJt ""h 
technic Institute. on institullon. No definite plan "'liS pro-
REPORTEH.'i posed, bulll subol~lntnlillec -. ns .a pf!41lneed 
J F K J , p II 'LS 1 to draft rc,.ulutuln$ cmbod)IOI( thc~e . . n ..,;, a., 1 ; . , . Al•t;ros, ; idcnJ>. 
R. B. llEATB, ' 18; 1. L. ~IAusu, 'LS; 
N.C. Futrn, ' 18; E. M. BAn ", '17. 
All cbec:b lhouJd be made payable to 
lhe BWiio- Mauacer. 
The Tech New. weleomee eoiJUIWlli-
oa~ bu~ doee no~ bold ilaelf reeponaible 
for ~be opiniona therein exp.--1. 
AU material should be in before Tbunt-
day noon e~ lhe IAteaL in order to have it 
appear in tbe week's iaaue. 
en~ .. aecond el.ue ...... ~w. Sep-
~ber 21, 1910, at the poatoflioe a~ 
W-ter, M.... under the Act of 
we.nm 3d, 18711. 
THE DAVIS PRESS 
Editorials 
O"lnc to t he feet that there is sueh a 
larze a mount of imponanl lll'"S un hand 
•hk.h could oot be he ld oH'r for another 
•cek it has been deemed od•bnble 
b) the 5laJJ to publish an i.suc th•s ,..,cJ. 
Ins tead of "aitin« until ne\1 Tucs dn) for 
Issue No. 26 to nppenr. ' ' s tated pre-
~lously, neAt "eek's iss ue, lw'"""'· "Ill 
be In ,h.,rr;e of Soclctle~ l:d lt ur, I:H:rett 
L. Oral{don, one of t he aspirants fM th ~ 
l:ditor-ln..Chief berth for ne\1 )CAr. 
The eiYC<.t l\, !toud l>t' t:\il, "IK'" the 
present li)Stcm of hl~~;hcr education In thi' 
Stnte, ma} "ell be discussed b) the \tU• 
dents of the State. T here arc about ,h. 
teen ln~tltutlons or the totl~e or unhersi-
1} rani.. in the Sta te alread). «c•cral of 
11hich re<.che Slate aid ton <oru.lctcrnblc 
dcl(rce. \\ hcthcr it is better fnr the Stahl 
to conelnuc II~ aid w these collca:es and 
CAtend it• "'"'" in thi~ dif\-..tinn, 01' to 
CJ>tablish o Stnlc ins titution Is o quc. tlon 
thnt h3s arou<ed moch dis..ussion throuJth· 
out the common"ellllh. The plan i s lo 
luiH• a unh e.-It, cm n"in~t a ll bnnches. 
simiL1r co «h'-~ "estern insrjtutions. bul h 
must be reme mbered thllt Londltlnn• In 
the \\'est "ere different "hen lhusc unl· 
•ersiUes \\Crc founded than lhc) nrc in 
this Sta te todn). There -.ere no in.-thu• 
lionS uf hil{hCr learoin!l; in the \\ estern 
State<, "'hilc \\as53chusen s Is • •eritable 
seat of learn inc. 
\ 1:1( \\ () 'H J)EFE.\ rs n L l l 
~i llc r eam l.o;,es Finnl \ l a tdl 
't'tuo lrt."'il rtrlt• IH~Ltf•h uf tlw .. ,.l1~UI, ~oh1tt 
JU•t hdnN• \"111'111 IIIII, Wll• II lh•fl'l\t fnr 1111• 
luc"<l It "" nl tlu• h~u11L, uf \ 't•nnnnt h~ :1 
-('(Oft' uf ~~~-~ IH l~lU BttUI'I•IIl. l>.uhnje, 
lltld H:uum "'''' 11 .. 1 fur fourth nn•l fiftl1 
MRS. DAY, 
T e ach e r o f 
TELEPHONE : 
GARD co. 
Manufacturing : Retail Jewelers 
j ewelry anci W atch Repairs 
Promptly Executed 
311 Main St. 
D an c in g 
PARK 5092 
Merchants' National Bank 
Opposllc Cit) ltnll 
Assets, . . . $9,000,000 
Harold L. Gulick 
representin~ 
Show Rooms: C. K. SMITH & CO. 
393 Main Street, Room 208 
I"~Okt'tf W IU.tl(• .\ ,..fr"itiU( htcf rnr :l JJO:ooltiuu . 
:0.1 11 I•••L- ,._, 1f pl:u~·· w1 tl"' II·UUI "oulol 
t,. ;It 11 pn·nuum till• •Jitlllll: . •·<.:tiMlit·" 
""' wn mul'h t•bt.,l hut hi• onh '"'u-
tnf'nt ~ ... , .. f..t•t", .. ('(• ho" 11\any :tit•" ., 
11l;•t"• Y.h.\l f'Hiartl It ... th•• "' l'otirkf•J')oo ' ' 
llc11 Luul 1 h•• jolt-. :-:., •I "~ with t lwno 
:unl .. tuH\" "(,httrlw ' ' tltul u1 lf'H~t )our 
mw.•ntlt.m~ :u"f• ~oud 
It ":•• hop"l that 11\ )•..,ll·nluy thl' 111•w 
11(•1.1 '"'""I ht• 111 "l•·r.1hnu hul tlu• ~·llWI!! 
hhnurd '"II •l.-1:1\ 1 hm~:.- ~m ... wh~t . 
Tlul m•·•"' that 111 tlu· -l•nrl tinll' 1'1'111:1ill· 
mit hM'nt'(' II>< \1 \ ( "'" t :uulrlw l't•nn 
C:1nu~!U :-cuu£ ,,.ff '"••rL. ltllbl 1>4. tlmu• 
Unt '"' h3\l' tlu, nuH•h ·~·n....,buon, thut 
tl11• " 1-':lrllll'l-" \\Ill I•· old:l\l'l jtt-1 "' 
tutu-It in gt·Ulup: uut tlo•t~ H .... "•• will h,. 
.... nur •·li:uut•· .. •tn Ju .. t :L" ~tNttf ;L ... ~\\"f•r 
II " 0l J:T f()~ \1 . C. SOCII:T\ 
COAL 
17 Main Street 
Prepared Cor domellic usc. 
~fiRAND 
FRANKLIN SQ. Tel. Patte 1870 
aEoiNNINo Apn·l 5 M AT. 
M ONDAY DAILY 
pLIIi·•, hut tl1<• l•n ft•nllt'l' lfU•IIJfi,,l h\ till' 
Owing to an unfortunate illnfUJS rul•" It"' •·muo~r: ''"·h u.- 'flu -t»n~ \\ill HeAr lnterc.-;.tlnJt I nture on " The 
of the Editor-in-Chief, this issue full•l" · :\ubmarin.-" 
"Within 
the 
Law" has been unaooidablp de/aped In the emergencp, this issue has been in charge of A.'tsociate 
Editor C. S. Darling. 
Ju$1 5<'\Cn '"'""" to thl" Anal<. Time 
10 pluJt I• no" I 
llon' t for&et 10 come out and "atch 
ba)cba ll prncli6C. Thl' llrst ~tame is but 
ten dti) S off, and the Sl-cond 1.. 111 carl~ this 
,..,.,J,. left the S'ltmd "ilh II bunch or men 
that l()(lkS JiJ..e B ba>cbaJI ICIIIII. 
T HE Q\ M ASSl ~I. I) 
\Jtho~~Jtb lh~ immedf.lte Lllmplction or 
the .:) mna ium bas oft<'ntlmes <l'e med 
unl) 11 dream, it is no~< a real h). Con• 
fronted b) lnnumt:.-rable prublcms. Pro-
tc•;.or llullcrfield, IOI(Cthcr "lth hi$ asso• 
da te' on the ~lumni CommlUec, ha'e 
c; :-.. Davu.l..ou1 
~I ~I Hm11h 
.K ll ~tnuvr1n 
K 1 .. lln'll'h"' 
C. :-;,lhrhua 
:"olllllllinll l•nuw 
fl() , .... 
u~ \I:! 
<.,; li'J 
no ~~·. ,, !17 
l 'ut:~l 
I'' 
,.,n 
I 'oil 
1 '>.~ 
1 ...... 
Thur-.lay :H "''''" to't•lt!<•l.. tlw uwml>~·r­
ui tlw \ nuorlt'nn ~H'IP{~ uf )f~htlHU"fll 
l~ngm••'"• l••~tvllwr 11ilh ltc•llluh· l(rn•I-
IUlH-. in till' \' ll'lllll\' uf \\'ur~•t-,U'r will 
'hure m " •hnrt•·r nt rlw l:bucroft llol1•l 
Tnlnt.. hi 11:10 f'ullo" in~ th•• tlmru·r th•• , .... .,.mhbl!t' '"" 
PRICES: MAT. 10,20, 1000sulsfor 
lad les 10 EVE. 10, 20, JO, SO 
St a.ta ..,.. .. -. •~W..:c. PM ... Pa.rtc Jl71 Tho-• nvt quahi~'Ulg: U F B.m.m 
1"-;; 1\. II \ nthony, l-.;1; II c· '""'"• 
lltl; (' (; Hu·•·, 17.;; J . I' 1), •u1. 11:1 
~~"""'"""'~I u;,;; iu U11' final mnerh P:". 
in!{ lwr runrl h pia•··· ill ('fll..,, ll in-u·.ul uf 
Tt,..h, 11 i1u h:ullk~·n holdinl! thnt lll••llmu 
up'" llw 1..,.1 . 
TR.\ CII. 
Tratl. pnwul'\· I• oo" m fuU ''"'~. tht 
Jll't"f"''tl\'1' ltn.-1. ntlll,...,.. uu ... ·unor ( ....... h 
U'Conunr '"' tbt• ul•l tn1d. un rl<>_\ nt••n 
:-<1n•·1 ,.,., . ., 11ftcn1oon 11,.• bt~QC•·-t 
~tnnd ,.,.,.r uul n•j~t~r1<'\l fur uNinu lin• 
fir•• dny fnrh nwJ1 nn1l •'Wt) tltlr 
Ill· ll<ltln:-....,..J on 11111 •UhJ• ,., .. r .. , ... :-uh-
nuu-i.nt>, .. b) ,\ lr 1{. II \1 . Hobm .... m. rlw 
ll.l'lll·ntl mnnr<gt•r tof 1 ht• l.:lkl' Tt•I'Jll'l" 
Bo:11 <.'ullll)llll) ~lr Uuhm-nn "':1 form-
"' 11:1vu.l tltlh••·r :uul 11 \\I'll~"""" r11111Hor-
H~ •m tilt' --uhJt'i'i uf lib Jll(•tun ·. '"fJu~ 
l<-:1'\'\lflll<"•n \\ill lw.• u"'' w lllu•tnlll' h•-
t:tiL ' lil•knt• .,f tl••• l n-rnuu• will lw 
"lnnll<'l "nh<~ut dt:~rJt•• '" thl' anll·~. 
f<~r th•· 1'"'1""' u( htOltllllt lh" lt'('IU1'1'-
~;. II"'"'"' H"''· "llfl"lu.w• t>f th• In-ti-
The Davis Press 
INOORPORATEO 
Good Printing 
for Tech Men 
lull~ b:~.• Wlll'lt'" of th•• urmngem<'m< for Graphic Aru Building. U Foster Street 
th<· bnnqth•t ruul l•·••lun• Wo~cr. MaJS. 
Patronise Our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where vou can ~et (oods that satisfv 
AP~JL 6, 1915 TECH NE-W !. l 
Thr l'xtuninutiou lo::tll~ :tt Oxford lu•v~ 
IK'('II COII\'I•rt('d lrtwtt hO"I)il!U [l)t wound!'\! 
ooldiers. 'l'bl' total cnrollmt•nt ~how~ 11 
d('(:re:l~ or two-tbin.b or th(' u.•ut~l num-
ber. J1,J Of!t 11f 1 h!'t'(' llll'n :tn' t•urolk'tl tlS 
£n.>shmcn. 
Prml'.Cton l -nivcrsity rt"M'h,_-.g $"254),000, 
ror till' o•rl't•tlllll nr :1 llf'W <linin!( luul Oil 
tlu• t•zu:npm•, from Mr>.. Rtt."'91•11 ::-:ngl'. ~"''" 
vidl'tl a like hti10unL ;,. r:t~·d hefol't' July 
l11t . Already owr $"7.'>,000 hn., ht'<m rol-
II'Cted IOWllrd lhP Ol't1(1f'<J fun<!. 
' EWS ME.' MLST 510 ' 
CONSTJniTIOi' 
Tlw new ruosutuuun r,1r ~uv~·rmng tlu~ 
T(>:4'h .:"Ew:o, .~~iutiun has no" l~~n 
pa.">('(! aud ~oe> uno ell'"'' tmrnroi:lto'IY 
l t ht l hc•-efun• v~ry t~'t\1Hl1 tlau t :111 
tUC'utlx•r~ of tltl~ a......_"-O(•.i!ltiou si~1 tltl' ru .. •w 
d!l{'lllllt·m imml'\liHtol~. tr ~our nauu-
dO<'S not tl!'ll\'M un tlw ti't hy "'' •·rut nf 
thi, montlo it L' n•ry pruh:1hk ''"'' ~-,,u 
may h:tV\" l!-0111(' diUlt•ulty m ~t·UiuJt :ua 
OpJIOTfUUily 10 \ 'OCt" :ll tht') ftllfiU!tl (·lt~IIOU 
which L"' L·ouuu~ very .;u10u. 
Th~ ('(11\J:\IItut imo i_, iu tlw IJ:Ju<l~ ur 
~"'r~t:u:y II !,"; C!J,uodl••r ' l (l. :ulll all 
IU{•.u ·whu :u-e fll('nlb<•l·~ UU\V' nnd , l0:5.ire tv 
rcm:tin As:.O<·mtion mcm!x>.l'l! should .;r.t• 
h..inl n tHI :ruz:n tlh•ir tlfii1W. Thl' t·.utt-itltu-
Liou will IK• :ot tl11 • X1:11''- huit.lonj,( "" 
Tu ..... by aftt•rtHWIIIh rnom lj uu 10 li. t.; I'· 
m. f<.•r lh(\~ whu wi;.-h tn t-i~l1 h Pit•:'))(" 
he prompt ..., 1 h:H it ";u not l;w llXt Ia to• 
when you d.U('idl' 10 c>onu• nround 1 o ~i):n. 
~inl<t' tlw nt~" &•tm,.,iilutiou muk~ re\.. 
lllichi~ Athletiu .\"""rUttiou onndl' quircm~nt• for tnruol,..r;;hip m tl"' ·''""' 
$30,000 m foothtlll IMt Y<'tlr but bn:'l'b:lll l c·izui.ou 1111 wh IIJI>N' •trinl(l'nt, it ;, tll'<'t;,-
lo.•t S2,ill() o.nJ tntl·k $-!,000. ~tudo•nt s:rr) tiJUI wv lonw t•wry nwmlwr .ign tlw 
ftC'CS :tiYll<' l'tlOit' to ,_!.';, I:JO. OOI.IblllUtion for IWW rtpplit'UII(S tho lOUt 
A new .\JO'i<•ulturnl t'<>llt.g;• Uudtliul( i.s 
nl':tring l'imoplNion "' l)hju t •niwo'i<ity 
nl AtlJcn ... 11'hi,.huoltliu~ willlt<•llt'I'UpiMI 
by Cht' H<moe 8<•m<>llll!'"· Rol:.111y, ('i,,ic 
Biology. !tnd Agrit•ultur:tl 1){,-prtrtm~ttl:<. 
\'(liC lu"' o •'"ndin~.t Unl\.V of ll<'l<rly 
:?.'i,OOO living Yall' Dlf'll. or the jO'ftdUMC'•, 
17,h70 ltn:· ttl pr .. •w.nt livong In tht' V11it<'tl 
lSw.u~. ln Nr\\ Yo.rJ.. :tnd Hrtooklyn 
2,005 gmdnutt"' /Itt' rfl}Ci!!lo•rt'{l , "hilt• :l\ 
~ew HaYen, 1.-1:.17 
At J\JcCill, four o•oml•nni<"' haw bo.><•n 
formed to li~hl (or Bnl(l:mJ on lh~ ~:111~ 
l)('ftfl Wnr. A cup hru; t)C(m olfor11<l for 
tit{' 'hcl;L drilloo ~omp:my in the b:ttttllion. 
lxot<()JJlf• uwnllu·n- until IIH·>' fmn· dom· 
thi:!. 
In onl1•t· that ••I!'C'tiou, t" th•• i.tnJT owly 
1'01111' in Vt•bnourr IIL•I(•wl or .hnw ;uul 
OclolJt.~r :.a."- i..u llw r•u~, t lw prt··~·nt l•:..litur· 
11\·Chu>f will n"'ll(ll ho~ po,·u11cm lwfm·c· llw 
~od <tf this mouth, tln tl' ""'~ong 11 IJO'<Stbl!' 
to hnw nn dt~·ti<m th<·u um l thu• m•xt 
)'!'ltr bri~ it up iutu }?t•lmmr) witbnut uou• 
uoun lc..iltK " whttlt• lmtr ycnr ,,., l::thlor-iu· 
C'hicf. Tlw tii'W o•lt•rliou will ull'ludt• 
OCC('~~nnJy u.n f'lt•i.;lion or un e•nhn{r rww 
gl!tiT throughout, with 1 hl' P•>-.,.iblt• ··~· 
ocplion Hf Uw httsiru~ ruauug(•r·. it ht•ittK 
,h.,·mro ud,·L.uhl;• ntJI t" "'""'' " •·loangi· 
in 1 hnl offict• w11 i1 1 l11· ''"" nr oloi• yt•ar 
19 186 WINS 
.\s ll re.solil or tlH' it\\'f"<lt~timo of tho In II ~o<·tnntllj\ btw,)mll I(Uilll' ltu;t 
llurcuu or IO:.IuMitou ii i<~ •ho\m th:ol tlf W<'titw<tl:ty, Divi.•iun 13 lOlll, trmum'\1 
tile gmduMH'>- of Lht• thirt x ... -cvt•H lltrgi'St l Dh•L•ion C 1917 to th(' tun•• <lf II to:!. 
oolll.'ftl'S, 25 li<'t' rl'nl !l'lU!h, :20 pur <'<'Ill l';ctlre: 
enter bu&n<'!<::<, l.'i jJt;r CQnl ~>t:uoJJC' luw- llll<lli 
y<>n<, 7 pl'r cl'nt l.x'l'ome 11hyswum~, nml I u ··nr 1 c 
i JX'r l'*'Dl t•nt(fr lho rnini.•·'lry. R~~ ~b~ r • 
Til~ ptuntini'Oi uwrwd by \\ aohoujtton I S:t'ltC'Iltl;b 
uud IA't' Fni''l'l'"tl) W't:' worth $'200,000. 1:""11\~l · 
On(' of tloll 1110!1! v:Juabll' is a. !JOrirrul ofl ~lon_ol~< t ''i 
\Ym1hingtou Jll•imed in J IT'l hy P~arlt•. l\1111 1h0 ''· 
thl.t> .... 
·n,.. fn>shnltln l>hy,qenl ex:llllinatioro at I S,iblcy lb 
C<>mc11 re!<Uite(ltt.' follo"·o: 52 men hun' I. et<Yr-.on I'· 
fun~liollfil spmnJ cnrvo!Utl', ·1-11 We:lr 
g~. :m; bovv !'rutoJllcd W<~.>~li, 125 
~'UJJ<·r fl'flm goitre•, uud IJ:W huve wt•ok l!lliC 
nrel""' or I ht> fet:·l. l'lw clJI!"' Lo ml\dE> up 
of I 500 men. :\.1 ilit ary drill j, N'rotn· PM!a< at. 
noet1doo 1.,; <ml' of the t*"c 1 hinl!" ,,, rur- Btt:'ldns <', If. 
r~-ct mnny nf lltl'SC \\'I'J<knt-.,....,.'i!. Mnyn(lrd ""· 
Do)' le cf. 
(':unbridgc and Oxford will ""' Nm 
1 bcir hj,.writ: ho&t rnt't', for t ft~ fi...,t lun(' 
!<int'l' rhl:' Crimean \\ nr. (liJ th!• h•ztthn~t 
llllrH111'1l Of both univl:'r:.itie• htwmg gt_lllt 
to the front. 
SllliU1 lb 
Oott'lo Zb. 
F~lltJ:tn rl. 
Bullcrwoo·flt I'· 
Reed If. (', 
Totals 
II 
l 
:j 
I 
tl 
I 
It l't) 
I 
I 
2 
II 
() 
(I 
1 
II 
12 
II 
II 
I) 
n o 
U I 
f) 0 
u 0 
2 I 
() ll 
0 I 
0 () 
II II 
All II R PO .\ 1:: 
:J I 0 tJ I I 
a o o 2 o o 1 
:! fl 0 2 I 0 
:l l 0 0 0 
:1 0 fl II fl (I 
;J 0 (J I I 0 
I 
I 
u 
0 (I 
II 0 
2 t) 0 
~ a IS 12 2 Tlo!' Uni\'ersiry (of MichiJttm give. t•ight 
units crcdi1 in jourru1li~m for work on th<' 
univen-ity publieati<)ll . lnlllllg 
1!11813 
Hll7(' 
z a 4 ;; 11 1'obU.. ll ll 10: 
1:1 a 
2 Five Pt>lllUi)'lmnia coll.:gi!S tllld omi-
,·rr!'ititos well' r~prl'!'elllt'\1 9! il•e nation:U 
convention of tlw r uten-ollc~t~ Pruhi· 
bitiou ~.,_-o~intiou hl'ld in 'l'upcku. Krut!!ll<> • 
Thl'SC iru:luded Bur,kowll . l)it'kimt~u, llni-
\'t~rsity of Pcnn.-tyh·nniu. P(•lm :O:tnte-.. nnd 
\\' esrminl't cr. 
.j I 2 0 0 :l I 81$ II 
U Z 0 0 I 0 tiC a 
Two-tXl8(' hu , ~iblt•y ; S1 rik(-t,.Jr..c. l"<•tt•r-
.on, Ja: Bullt•morth '.!. H:."(' "" hull': 
by P~tt'lblln, l; b) Uu11crworth, 3. Jlit 
by plldoed b,UI, !lire. l:mpire Dr. Bon· 
net.. lX'Orekeep<·r, .M .. thllj()ll l~H I 
FOR SOC IALS. FRAT ERNITY, ENTERTAI'IIMENTS. ErC. 
T7=tlT BROS.' ICE CRE7=tM 
The Ideal Refreshmen t .. Prices R ltthl .. Quality Unsurp.JS~<'d 
A t Leading Dealers, or 'Phonl!.~. Park 1214-W and Park 1760 
L. J. ZAHONYI & CO.· Worcester and Prosperi ty 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES is all right. But remember. 
Supplied a t Short Notice younft man. tluu you can't 
ICE CREAM, Wholesnle and ~etnil enjoy proape:r;ty unleu your 
"QUALITY ALI!'AI'S FIRST" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR,. PEARL 
BAIR CUITING 
"Tech" men, for a Clauy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Noat •- to StaUoo A J . U. P'•l<n , Prop 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMlNG GO T O 
G. S. BOUfELLE 4 CO. 
256 MAIN STREET 
coUara. nee. ahiru. ere., are 
" O.K." 
Moral : Buy them of your 
!riende. 
Barnar~. Somoer, & Potuam Ct. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Get Your Decorations for 
House Parties NO\\ 
20 per cent. off on all Ba nners 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE : Our Motto 
Worce~ter ~Ol!'ttcbnic lfn~titutt 
Worcester, Massachusetts 
InA N. lloi.Lts, t,J,. 0., Pre'fideo~. 
A School of Engineering 
woviding fouP.ycnr cou~ or inBLruclioo in 
l\l&aiJANtCAo. ENGtN~>.Iffili'IO, CtviL EsOJ.NE&IIINO, 
eJ.E()TJUCAL ENOI!mllmso, CtriC)!IJ!TilT, 
GENERAL SciENCE, 
lelldinl( to lhe degree or BAOIII'.LOII 0, ScnlNClll 
Extensive Labortaories 
for experimenlo.l work in 
M.ECllANIOAI. ENiltNf::&IU~O. Et.ECTIIJCAL ENWNt;.,HJNO, 
STf:&M ENOI NE&Rt.NO, P1rrsrcs, 
B rni!AULJO EJiiGINllERJWO, C&SllK.U. CoJ!lMIBTRr, 
CmL E-:oiNru!RLSO, L"ntiS'MliAt. Cm:.Mlli'Mlr. 
W tU Equipped Shops 
proVId ing nmple racllities for practice in Foundry Work, Forgr Work, 
Machine Shop, Wood \Vork, Operation or Enjlines and Boiler11. 
flur Ca~ gil.oiog coorw o/ •tudJJ , wrilim•• ji]lc./ by fiTII(iuoiU, an./ oil 
lte«!U4'1/ in/onnati4n, Nldr~ the Pruidcnl. 
TECH NEWS APRIJ. 6, 1915 
WRIGHT & DITSON 
Athletic Goods 
~rc \lade on Honor 
I. wry arllelt· "' tiK· bt-l th.tl c 'l"'ri..1n'\· 
uowl ~ill cnn ol•·l•·m•it•e ftor f'uc·h ·•••n Mel 
l'""timt'. II i• tmtx ,,,h[e to n111kt b<·urr ur 
meort> llp-H,...JnH• IIUO<i~ th1111 t ltu•w ~W:lJ'llll! 
the V. rl~tlll and Oit:son Tradc-.~\nTk. 
Co,..pttte ~•'p•eat for 
L\V.' TI:,'IS IHSC O"Lt OOLf 
Clt i CK I:T TR\CK and FI ELU SPORT 
n·.... ,_ c .,..... ,,.. ,,.., 
WRIGHT & DITSON 
I \ T~ \ Cl RRIClLL.\\ ACT I\ ITICS 
I MPORT-" T· \\I(ITCS 0 ' E or OLR 
l.O\ AI. ALUM NI 
J91 Main Scrcel Wor.:estcr. \ l nl> • \ nlunble lniormntion to I he l nder-
DURGIN'S 
~rradu.,.cs 
\lr \ II. l'11•l•·. 
Editt•r. Tt,·h '•:-\\ "'· 
\\ ''"' lt·r. \1.•--
Jttutltr anb *Ptitian 
EYES EXAMINED 
Full Line of W . P. L J ewelry 
~fANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, e&c. 
Jewelry an d Oplleal Repalrina 
promptly and ullsfaclorlly doae 
568 Main St.,opp.lhePost Olliu 
Tel . Cedar 860!1 Suoto p,.,. • .,d 50c. 
Domblatt Brothers 
The Tuh Tailor~ 
Repairmg. Cleaning. [}yetng and 
Preuing Neatly Done 
c-.1. c>t1lled for 1<nd delo•ered 
12J Hiehland S1rcc1. Worcester. M "ss. 
CwwrOrMo.cl 
p,, .- Hr. ry Fofl~ ·'"'' f'ro, 
THE TECH PHARMACY 
D. F'. ULLBDEB. Pit"""' D. 
Hudq-rterJ for Drucs. Candles, Cicau 
Cl&areues, Newspapers, Stationery. 
s-1a1 oll_l_ loW. P. I. • • • · 
STUDENTS SUPPLIES 
Dab, Book Racband unique Nov· 
elty Furni~ure at record prites. 
See our Flal Top Deaka at Speeilll 
Btu denl'a Price, . . • • S7 .SO 
I U yow landlady needs any thioc I lhcommeod Ferdlnands 
Bo«t.oo W oree.~w ~·i lcth burg 
Cambridge 
B#K Sl<'vl. S mall Pruu r~.~~.~!'!N~s 
247-149 Main Street, Worcester 
Comer Centn.J SLrnet. 
( lo•,·c·hnd. ~lurrlo :!tolli. lUI.~ 
I null<' lht• t~hturuol Nllill"l "'11tis 
\\ 11·k "in I Iff• '\ F'"' fur ~hrrlt :!;JnllUul ;WI 
n·rmr .. lo-d of a ·10~ .\boon l\\c·rii~·6Yf' 
l"~r- :lj(U I raul. llullcrwunh ,.,.,., w 
\ 11ll' t't•li<"J;t'. lh·· ""' nf Jlt•n II lluttt•r-
w~~rth 111 thai t llllt'll rnrmlwr tof ('uu!(n'"' 
fnnu ,, ... c· ..... ;..,,,t, .li-trio·t fit· fntht•r 
'""'" hull .1 lo·ltc-r \\ ith 11 lut tof J(lx•l oul-
,.,.,, &• In tht• lnt·nd-lofJ"' l11• ""'llcl form 
tl \ Ill•• hi, nu•lo- u( li\'m~. t·h•., to•lliu~ 
hun tlml it """'ol '"' wdl tu n·tu<•wlll'r 
lhu l ·• .\II '""" unci "'' t•lny nuu lt• Jack u 
clull hul .'' hut In• "'"'' :ui<INI tltRI 11 wnul!l 
b<· ""'I w r.·wMnh<-r rhut tl11· .. ,,,.,..,,, ... r 
I hi,'"'' nl..,, ""''""'I --thai ·tllpl·n und 
no v.url. """"' ,.,.') --<11>11 ·ultl .11111tlwr 
·~ U,,lJJt• ft) ·'•Wk ',.. IUtfiiP-" 
l •w•km~t lmrl.. 111~111 my yc'ton< ut T,.•h 
11 v.mol<l "''~'01 In 1111• lhJlt whc•rt·:o< n •mnU 
mmur1t) of IIH' fc·lltt\\a tfw~ mur:f1t fW!I'<I 
w ht·:.r lht• LHtt·r uh u-o 111 111111•1. )c-t tlw 
Jll't .ll UIJijorily Y.llulol prcolil h) 1•11..1111( lltl' 
uclnc-.. )"U ~th-•• th•·n• \ft1•r ull ''-:tit!, 
t liPrt' art· rnur1\ IHl"'Uh',... ••JlJ"Hlrl umtl(2i 
"lllltll!! thO' all .-uuntl man t•apahh• uf 
nul'lmlt ruwlmi~mu: wilh ntht·r nu-n, than 
""' ""ltinl( th•· nu·,..· ... lutknt, hu"~···r 
'"mplt·H• In• uu-n·l) h.,.ltnir:tl lo.nnwlt•lg~ 
llln) 1~ Po·lMIIOUIIy. I hdiC'VC' lhtll till' 
t·\ l ra-t•urnc·uhtm Ju•tivltif~ !utd clullc· ... uf 
111<111~ uf lin• ~tmlo·nt- :U'I' full) ,,. omJtOrl-
mtt 111 .. JmptnK tht·lr t ud<oJ .~ .... tht• C"'t1UI"t' ol 
~11111~ bi<f ti.JI\11 ICI tlot• r!\lruC'K 
\ uur-< \o'l') Inti), 
1-'mtll'i• \\ . Trl'adw,.y, WI 
COSMOPOLIT ~N CLLH HOLO 
L<\ I)JI: S' 'IIOHT 
Ju __ ... , pn·\"t••u ... tn tbt· t"f•....,•ntr u( tit~ ln-
"tlltltl· fur I he I ·L•IC r ltc't't"-"' 1ho• n11·111J...-r.. 
.,r the \\ ,;r,·,o..tc·r Tc~·h Chnplt•r nf th~ 
i\•,.oc•ialtuu uf t'u.-mnpolilan (.'luhs c:w 
mlt·nt.'lliOillil Clfj[<llll%.1fi!'ll, l~itttprL-<1111'( 
... ..... , thirty •·h:•J•h·nf m m•~·--. .. r tht' l.:u")te 
c·ullt 1(1""'1 \.w-:,h;l nil ''"~t·r thi"" t•uuutn . :i ... 
".-II , .. , ntlwr rhaplt•,... 111 •~tllc"~t•"' ;,.n.•--
lht• 'ht~t ... u") lwl<l lht•ir :mnu:LI l .t~tlte.. 
1\tj<hl ul tht•ir ('lnh llcou'<' nn li .U'kfl'ld 
llct:td. 
.\hutil thirt~ •~out•l<' Wt·n· t>n-...•nl t.o 
• nj•l) th•· ~~ ••-ra••nn. mdUolm,. du.h 
uoc-mh•·f'- and tht·tr l:uh frio·Jt<l• 
I ' lit• 1'\'l•lltlljt \\Ill< \l't). plc11•:11111~ ~11!'111 111 pia\ lUI( IW-IIIf"r', li'"'lt·uinJ( tu 'it•lin ,..-.lt)b 
h_, \ I B:~ll. '17, und sct'Oilll"""'"' hy 
II II ). R:tl,... .. -k 'lil. ami •utm~-ma; 
"'"''1114' \~ m.r~t•f.\ rott .. if-iJifH ul h:ultl 
lrio-~· tot·rfnntu•l h~ m.~u:ic·i:1n II. l.. 
<'colo• ' II. 
Dunn)( tlw C'Yt·nm~~: n:fr,-,Jmu•nh wt•no 
.., .... ..J thO>(' '"'"" nl :md th(• t>:trl\· bn.•kl' 
up "' • loll· 1 .. ,,,. v.nh thP •Hijloott of I " \lma lt:.rrr." 
I 
:O:.·n-ral uwuohc•f'- t•f lhl' furuh' arul 
th••tr "ivu. or latl)' frit•nc.L! •·rn.' ul..;, pn'<'-
•·nt tn t•njtoy tlw 'I(IC·tttl, whic•h pMI\'l'l to 
Ill' II J(l"('!ll SUI't'f"o.• 
~IFLC St:ASO:>< t;tE\ 1(\\ 
S«ond Season I> llcuer thnn Flr5t 
'lloc· dn.-inlt of Tt't•lt ~ ... 'l'Onrl riflo• -t·:L-.(>11 
-lt•>W• thai 1ht· pn~•nl h-nm i.- ,, In~ im-
(lrn\o·m•·tlt U\'C•r 1111' olrtl' tletl n·pn .... ·ntt>d 
llu• loH'tol ....-luHtl h•l y~t:t.r Tht• te<un, 
ltct" ,.,.,.r, It~~:< nul -huwn tht ~~~~··i.~lf'ftl 
impm\·<·mt·lll th:tt lt:.-IM't·n lookr·d fur. ouod 
"'""'•tut·nlly 6ru-lu•l 1.,,.,,. d<,,..n 111 Cb.-..• 
II I han tlot• <>pt·ntlllt uf lltr -'(21....-otl ... ~·mt'd 
Itt pn,ltt·t Ort1· ..,., ... tof l->!l'J io rnid· 
"!4:-'u....-•n W:t."'- u bi~ luuulu·ap In tlw l•wnl ... in 
lhf~ tHtul ,..4'0n• 
Tiw Hltuu u,·t·m~·· chi.-. year wa:o; tr.!i.7. 
"'DII""''' "ith ulwt~JI Ul2 Cor la-t year. 
Tt·c·h 1 llll• n·m:.in., on ('La." U n••\1 yNll', 
lt:t\'1111( 1\'CIU h\'f' 111111 Ju-t f<tllr III:Uc•lu~ 
Ttu• imlh·iduaJ a\ ,•rul(t~-4 lulvtt nl~> au-
t•n•a ••I 1 lu~ )'''" '""'t Yf':ll' 1 lw high 
'" c·rn~:<• "'"" 1~:? i hc·lol hy C. S D.trltn~t. 
\\ hilc I hi- Yl'lll' K I llmJtdon t1L•II) I, "'L~ 
""" I'l l fur IUitl\•t·r:·~·· II )o n .• n.ut"' 
"~"'"' v.nh 1'-1 ~.unci ~I \1 . :-:mith lhird 
wtlh IS:I,)>. fl . F. Bmnn ~~ Ul ht)lll• 1lw 
mclovodn:ll r('('()rd ••f IU5, tlw ll<'al'l"•t IIJl-
pnta<'h tlus )'<'fir l~ ·utl( 1111. •IJ<>l h)· <'lltt-
l.tin n..-.. 1...,11 
·n ... "n no•·u '"'"'tm· mu: tJot' u-nm thi· 
y1•ar nn• (':•pi (, \ lh\'l<bon, b. 1 •. 
llrfll(llou, U. F. Hamtn, ~1. .\1 Smith, C.l:l. 
nurlin)(, \\ . u .• \ nthllfl). J P . I)(~Ul , fo, . .u. 
J.Hl\'nn. ('. (: ltu•·· ""'I lt. (' 1..:·"18. 
11w fi,.,.l •i.~ an• \'C•tt-ruu•. and h:~ve -hot 
llw hudu-..L "''''"'II"' f1•r th!' )'t':tr .lk:lll, 
.hut\ nn. tuu l Ri~,. hn\!•rtll ..hOt fairly wt'll, I 
n•gi ... t t•rinf( n. ft'\\' It iJ(h '"\t\Urctf, tUld 1_.(\wi:s, 
,.-hilt' uttl) " fr;;.hman und III'W' In llu• 
!t=Uttt•. Ita." hy hi" rtm .. L!4f'nl prn.c-1 i~ 1rtutlt·d 
,. pl .. ,.,... eaml in t h•• w.. . 1. twu nt:'' du ..... 
·lu"'"' m<li<".ttiton· uf h-.-;uning nu c·w.-1-
h•nt -hul m•xt yt•ar Olltt·n. \1 lut hm•t• 
•holt Ill t lw l(•tnn th••.1••ur nn• ,\ 1 •. .\hll••r. 
H I' l.ton•intt, H. I) l..noniM...-t. I' (.' Mi-
nd,, "'"' R. L. lhn•~•·k 
or 1111.• yl':lr', (C':UII (':tplliln UavHI~.n 
Mtl :>nulb ",u '"' lt>-1 h~ gr.tdUittcfln, 1111<l 
l >t:an •·~'""''·' l•l lc•twt• Tt'<'h for tlu• r. ~­
~lolllnr) ' ' ''lltlc•tuy Ill w,.,.t Point, hut 
l'tth 1111' Ocfi<'T "''\'I'll (}!l('k lhP Jll'tl'!W<'l~ 
an• hnttht fur n ~t•••l h1lJJJ Tb<' lir>-t 1v.o 
M'ti.*lll- the tt•:uu ~~~~ luul O(• ("(t:lf-lun~ 
""'"""'\'l'r, :wd """ lbt• 1»'-•ibilot)' nr tl 
I(<Mxl c·•~wh tw\t yt~tr th•· IIH•,tl ••~'~tool 
•luonlol llt:lkt> tt lllUIII' for iL>I'If. 'l'h~ 
..,.h,..luk• nf mal.-lt"' lhL• y..:u- follnw•: 
\\ I' I. !J;li l Ill\ uf l'e-nu u;;; 
\\ I' I (I I;; lui\ uf \Yi. .. 'On•in .,;;.! 
\\ I' I u.3; l:nt\ nf :\laint· •111 
\\ . 1'. I S\l!l Prmc·;•hm Uuw 00'! 
\\ . I' I !l:!O 'I; o ( :1·nrgill .\ 10'1<'. ~~~~~ 
\\ . I' I U.'ll D~~rlluouth \I:! I 
REGAN~S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
13eat of Everything 
Popular Price• $ 
283 !>-1AIN ST_ WORCESTER. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 65c. 
T ,. tiM OQOI aAd you 
<rlll•ll ocaia 75A Main Street 
v·T~. Oeb> Top Story 
Dining Room 
IN WOICt:STt:l 
State Mutual Restaurant 340 ... .. s.e ..... 
BILLIARDS and POOL 
Light and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
\\ I' I . l~~ ;l;utn> Dam•• 
\\ I' I . !137 Ol.laltouu 
0:10 TeL, Part. 58JJ 5 PLEASANT ST. 
" I ' 1 uao t ""' .. r \ t 
\\CCH AI>: ICS llASEBALL 
'\Ill 
lhil 
!Ci l:l 
Tht• ~ophomun· Mt~·hani<>~ bt1\'o' or-
(tliUt.tc><l with I ht• purpo.-1' nf putltnjt 8 
h:~..;·bt~ll nine iutu th~· twt.l . Tin• tc•wn ;~ 
ouuUljt.-1 hl J . ~:. l 'tUIJit<·llt· ' 17 tlll<l Oil) 
n>nuuuui<-:&lion• ••r •·hallc~ ~h·ou~l ht• 
,.. . .,,In htm. 
lt. 0. J>AI{SO:-oS \PPOI..,T t:l) \ 
1\0TAR\ 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket Billiard 
PA~LORS 
6Alle>'ll 9Tables. Jl-JJ PEARL ST. 
Hatters for TECH : : :: 
TOGGERY SHOP 
MANHATTA 
Curran & 0' Roarke 
SHIR.TS 
6 Fmt Street 
Get a CROCKER Ink-Tight 
Self-Filling FOUNTAIN PEN 
Mr. R. G . Pnr,.,m•. Uook:k~pcr nl lhl' wtd turn 111 your old Fouotain Pen, any 
1 • ... .... .._ __ • md.lte, for $1.00 n'll~ute ul>!' "''n' •t•tlomted n Noutry A P. LUNDBORO 
Puhht b~ lhr Co\rrnorof~la<~>~~<'hW<I'tt•. l Jl5 Main S trert Worcesteo-, Mass. 
APRIL 6, 11115 
J. C. Freeman & Co. 
l\Jaken! of the 80.1 
Spectacles and Eyeglasses 
QLIC" RI:PAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DE \ ELOPI 0 AN ll 
I'RINTI h 
X 
376 Main Street corner E lm 
Ice Crenm Sodns. Apollo Ch ocolotes 
Ciga rs , Cignrcltcs. nnd Tobacco 
C. A. HANSON, Orulililst 
107 lill(blnnd Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicita your patron ai(e 
+ 
Best Service in Worcester 
• 
Hair Cut. 2Se. 
l-1anocur c 
Shave. lSc. 
H otel W a rren 
O AINT\ CAFI! and COLLCOE GRILL 
Onto block from Union Station 
YES, \\ E IIA VE TUEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS A 0 OXFORDS 
BLACK OR TAN 
$4.00 
$4.50 
••d 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.U.•ur r.u-.woln'ft. Prop. 
Olllce in Parcel Room, next to lhl!ll"l" 
Room, Union Station 
Baw«ccallcd for and Delivered promptly. 
F'~lue Hacb and Coupe& Furnillhcd 
for Weddings, "Receptions and Culling 
Taxicabs and Touring Cnra tor K ire. 
U nlon Depot Telephones, Park 12 and 13 
T E CH N E W S 
TECH SHO\\ 
(Co11IW~d from I' aU< J) 
tlu u atf"~ to qni!: ... Um.._ \f.ttt·r · It , ... t ... 
.1 prt·11~ ""'"Ult-'_ Th•• hl:u.·\;. :ttuJ \\ lui• ut llu• 
11u·n ~·tlnut uiT tlt•· ,l.!':'t.\ -4"C•luf':'-i uf llu• L:trJ ... 
lu pt rft-c·lum \\!1... .. nn: .. t pi, l .. IUI! lo 11..-
•·.)• ... tu•l n•Hhinl!. rouM h.\\•- '""''" ~t~ur•· 
plt"U. .. ulc. to l),~ t.~ tlaan tl,•• .... .,,u .. t t•i 
thtN• ,....,·t·n hun.j,.. .. } \"'-'''"" .... utl1nnm~ • 
" I n lt·rm .. ...._, ... ,n,ug :t.I••I l"•ltl , 
1lw '"""'\\Ill L.un\\ Thy "'""Ito 1u "' 
lttrtt":.l-....... UUU•\ fuM·· 
Tlw th·n•mt"IJu·nt ,,r ll~t• lhanl .u t " .. 
"""' "litn~·uht..·. ' llu· 'olhiu "rro1 1u 1 11 
~hoy fuunol Ht·rt'~ lu•l h1~1r1 , J',.(h 
h:mwJ o•\'l'r)tlung nmll"'"l J•1•·t. :olllho· 
u111n·. :uul :\lr T Cuplo·\ \\ l111o (l'ntll• 
1111 hlh-<.~11111'111 Ulw and .oll. Tlu ,,., ... , 
\\t_l.~ lnh'l'lk'~'tl \nth ..._,n~... n ... tlll:t.r· 
h·UP .In~',~ t' tim• n•n•hunn nf ·• \\ , .. ·u,•n• •~· 
II•••·. \\ uo'""'"'r 'f,>t•h:·· \\ ,~,., Tti un.t 
liHUtt'\1) l~ p••rtt:.•Y•"f t1 ... llUllll•·•· llarl~t­
liun in ~ I .' t:al .. , mltl 1.14•\·i utu~· tll4•rt 
1'-4'111 1 tw :u1•h•·u•·•· 11\ht lt·:t,... ,.r ln11cltll't 
\1 tl h " \ 1-) 11,1-Y"Y·)IIY~"ulut• ll:IJ.t•." 
t\" ttw l:lt'll \\Unf ... wt·n• ... pukt·u :uul tlw 
t·urtruu \\dll ,ltm n. thc·n· \\ :...,. hut •nu 
rt1tf't11 tlu Fifth \ nnU:tl r ... ·11 ~hu\\ 
lint I p:'"' ... "l tH·\·,·r muf"· IH rt·t uru 
"IIUILI) '\0 \\ " 
(C Ofllitllld ,,..,~ I'··~ I) 
":'(II"~ I., j, hi lw tlw ki'~·-11 urollur 
lhl' t•uJbtnwtinn t•cmlp:m~. it lo;·mg 
t•'\)ll~·tt·tl 1 hat tilt' huil<liu~t 11 ill I~· 
t't!lll(lli•lt'll :uul n·ath fur II,,, hy 
J:mu:1r,1 1. HIJ U. Tlu· pn·liminary 
\1 urk \1 ill l1<• I'OIIliiWIH't'<l :11 11111'1' 
'-<' thut nil will llf' in n·:l<lint·" fur 
llu h\'inJ.t of llw <·urtll'r~tmll 1111 
.I IIIII' ' · •luriuJt till' aunin•r-.:1n o•o·l-
•·hrat inn,, 
Tlu· ~uh-\"0111 r:u·l,. fur li~hl iujt. 
n•ullhttion, phunhin~t ucul lw:1tin)t 
an• uut indtult'tl iu till' ( '••11lral 
Buihliul( l'vmpttn~ · ... t'lllll r:wt. hut 
we ll Ill' It•! out N'pU.C:H<·Iy. 
\ ,.. h:1~ '" '''" llll'ltiiuno~l IH•fnr•· 111 
th•• :'\'EI\1-1. lhl' :m·hi tt•et~ for tlw 
ro•mnal'illlll w<•rt• H<·witt aru l Hnlll 11 
ur Miunt'apoJi.,., !Itt· bttl'r IIH''"""r 
l~t·in~t :t ,.rmdunle of till' t•h,.,~ of '!ll-1. 
Tlu• ('"~·utin· I'OIIllll il 11'1' ur I"" 
\ huuui .\<>~K·ia ti vn, 11 hit·h npt·ut~l 
und awartlt11 ih1• t•cmtnw l ~ <'Uihj.,j., 
of tilt' full<lll'illl!; IIJI'tllht•r,; (' . \ . 
ll arrm~~:ton ·u.j, 1:. \\'. :\laekintin• 
' i .'i, t;, I. HtK'k" <~ I '<.,~, H !'iau-
furtl Hilt·,· '!lti. D. H. C ulJi,·r '!KI, 
( •• 1-•. ( 'lt·vd:m<l 'Mi, Trt·a,., < • \ . 
lbrth•ll '!1.). ami :-;,,..n·t ·~~, \ r1 hur 
I) Buttf'rfit•ld '!13. 
PROfLSSO~ A'll MRS. JL'"'OS 
C\TCRT\J'-
On lfw t·\·•·umg u( lht• -•'CfthJ J.M·rlt•ntr 
tt•rt• uf «tu· Tf-c•lt ..;},ov. t Fntl~) - \l1trd• 
:!ltllo, tb•• ... -uior dwnu•l• '"''' ~111\:lry 
r1v1b \\•·n· ttu mv1u-c.l ,Jru{"oofl(, hlff.•·tht r 
'"'" tlll'lr 6d) r ....... , •. uf J> .... r.~ ... ·r ·'"'' 
Ah,_ .... \\ lltf~ 1 ... J•·nnm.lf'o ~t t tlemu·r ,RI\"t·h 
b)· till' l:olltr :ol lh<·ir h11111t• 1111 T!lt_l nl•tll 
..,, 
Tlw t·u~tum uf mvitmg tt.{· ~·ntur.-. u, 
tlll'ir humt• for'' dinn~r pr•~"'\'lfHJ~ In lluo 
' tltt•Udlnll Hf tflf• pltt.y. L"' ttll lUUIIIllf niH 
1\11 h l'rt•f•·-~>r illlt.l Mn< .• lt·nnmjL• tutti thl' 
h•;,.ttllnlll) ''""''" hr I hr•m i• mw·h nppr<'-
~ultt<l hy 1•11 
II \~I II \II Ol 11 00" 
l<'ultlll"'' J /rMrt f>aiJ' I) 
rlu lu-.lult aur tlu ... li .m ... t ..... lt4 1 .. th• 
1)-t...,t 111 tlu • lu .. lnr\ uC ·r,., II t h• \pnl 1; 
,,,.. ""'' ICIIIII' ,_ ,.,,. ... """ II I .... ,,, 
( 'uiJt1l1" fl l 1\:llttc-"{HH 1'111,. l!'!o t IH'" t Ill• 
1•11 '"' , ..... ~Noll IL•t uhhotllltll \\o•ll ~"""" 
II ftk•lh·,JI \JmJ ~l ll~t bJU.• JUUMll'\ 
11p tiH l)w bud ut .. uu\\ UU•I Ut' tu Jtl.". 
'''"' d . l ... , ~·~r tlw· Ji('f•t• '"~·· , ... ,a 111 
I • h .. ff\\ur; tht ... ), ... ., Jt lrul.- l·t~•"f 
n lr'XIIt ul ... ,(, I\ \\ rll I~~~: • ·tpltfl'C'I;'tt .. f 
t lu \I !'"\ I ,.,,fHt"- llu hut I.\ tl,,, hro-t 
h ..... h II ~-UU<' •·H lin 1 \\ lu·l•l. \\HI• 
~h·\ • u .. nP :tn upp.-ttt HI \ tdur~ , ... t-un·; 
uM l'laUt rult I U\\t r \\utrlel run •• ~ t\t·r·· 
nu&tl11 lttat 'ad••r\ I•• Arrr\ ,., ..,, I(· I tl ... m.t~t· 
ll ·ntufh•·r tlt .. ht\tttt•ll 111 lunu••ll~ \\ith 
11~" "' r,.,,a,,u 
\I '' " :Uid I"! :U•· al _. lttttfl•' d.ih'!i \\ 11lr 
' II ..,~,,,, nu•l ~'I" ut~th..t.t \ \1 t '. \ 
t 'nih.:• 1 .. , .. 1 \ • :u tlh• fnnw·r tlt·ft'"'ltt"tl 
u .. ; .. ,1. "lnlt• tht• I illt' l \\ltl'!l uut uu lht• 
"'''"' '""· hut n·nu•uol••• ' '" """'"'" 
tldt•ttl " ltt'\t'IIJ.(t• l"~,"'l\\l'i'f -· 
\1 .,~ l!"t ""'"''"'I' l"t lllfU J!U II U• \\tth' II 
~lrl1P \\lult· Uu .. l••tt ( 'ull··~•' pl:n ... (u~n · t lu• 
:!'.! Jtl"'1 IU pU1 t1 Ill J.t•M•I hlllt fu1 llw 
hunl-: tltrl oftt·r tho•\ •tn· "~'''• tho• ''·"" 
juunw)z, tu ll attf,:..,1 ,., .. ~ 1u:ttt '' .. ,.Jr 
f11r t lt:il II-:! dt•fo 11 ,,( L,,, •'''""' 
' J lw11 uu Jutu· '.\\lilt tlu• •·urttn ,..1wu• 
,,f lit•• ~\Iii JH .. t lru-1 \\llli trw lh hi fHI· 
uwlh ,), •he ,,r, .. t \\ttlt ( ;,.tl t~t•1h:&l, 1tul 
Pn• .. ;•IH&I \\ ''"'" h• r1 • l•t \\ ttt·lt, JUt• I "tth 
~tiJ llu niUIIIIH ft::.,·l\ In c·fu,.·t, tluo t~ l:fllll 
• ••u·L- up •·~·"I"' ~J,-,..,..l.,L•• II• \~n· 
I ultuttal Cull·~· · ).. tlwrt• lUI_\ •••• , • .,, :l 
tu tlw n,.tiJI• 
l 'ur l ::tfloltl \\t ~ ·tr. l'tth111 ulh·r-... .• l•tll ur 
Ullt'HIUUIUU t'\Pt·llt·nt-.• l\lth th(• {,arl t•f 
tltt•t•nt·U1, It "-tnttly tmwful uul nuu·tuu .. 
..:•rl u·t ,pi tlu J, t-1111-' ft-,ttan ut tlu• ftrtt-
,IO'ollt Ill ! ... r ·u·t • "" 1 h• I ull tn• .I 
\\ :•rr•·u h e ''" ruul t :r w•· \\ lut•· m .. Tiu 
tud .••• ~•.lu 1 r,n,r 1lw pt.un. I• h.u ura-.n 
:mol ~lo•on 111 C ;,1 ... 1 l~tn•. J),. \lilt' :ou•l 
\\ tlh:lftui Ill u •ltu• tiU\t•llltW tit· llltlll h.ll' l 
rtu· f•·111al,• tltuutltll'r'• :-iuuth awl \ u ... tm 
ruu l til• ' l'•·l•·~trnph I "'" Th•• Ill• tun· 
prttt41'alll ur '"" tt-t•l \\Ill ht• It llttn-.l t" 
lf t•·f l~ll"d Tt :t\ •·r.,. anti I :.tuu \l u~·u lit 11 
1 tll"t"t' rtlf•J rtt~IH"t h, tfr:ttlt.l u( IU~JOOif·n :11ld 
iuvo• o·:o ll .. l ' o\lr llulth~ 
l•11r ' l'hul'-li:l,\ 111111 I IJr· llltltUII'I' 11f lllf' 
'"''~ "tl l'o•:odo• u1ul ., l'uor'' i• umh·rluu·ol 
t•~ ''t· l•••u·•~ pwk1tts;t tt'ttl lt ttw l to~:·uut\ urd•~u-.f 1 :t th•• lu·wlh tH• ulfr,u·lim; 
( hht·t uu tiH· pn;,arruu un • ~IUHt\\uU, 
.. 111u tt-r ur tit•• u1r " \\ ~huu nutJ ltuflumL 
I ', II 0 llunu•·ll ""''"'"'''"'-' 111 'l'li•IJII~ 
IMtll~ • B.th.\ " 1•;," ~hirlt·\ :anti U··~ ,., ·uuJ 
l'·t~ ~" JU••n• pJ•·hUt7t nuuut"l uut tlw 
prut.tl Ull 
'l'lu "'"I... ol \pnl t '.!th "'U ~"· tl•·· 
.uumat 'pnnJt \ :uult \ttl'!" ( 'tnu\· tl "l••·n 
t• 11 ,or(, .oll•l "" pwrun .. \IIIII• p,....·nl••l 
"''" " •hlUit:·· ,, .. *lltttr-cl.t\ :t-" u~lt!,J 
·n·•·n• '' Jll f,. • ._,, f'han,:• m pftM·~ hut t lt• 
Jllf r(untHUit-.• \\Ill ~~ arl Ill. hf1•• IU II•• nftt·r· 
fiH,HI Utcf ~·\f H In (til' f"\t I!IIIJC -~ td . 
H~be Jjancroft" 
The Rendezvous {or 
F'ratemit!) Banquets 
LANGE 
PLANTS Al'\D FLOWERS 
delivered to all point~ in tbe 
U nited State.. and Canada .11- .11-
J71-J7J \\ain St.. •• \\ orce.-ter. ~\11». 
COAL anrl \VOOD 
F. E. POWERS CO. 
S70 ~la10 Str~et 
W ELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 M ain St. .. 44 Trumbull St. 
Say Boys I 
Let's Visit 
Union Laundry 
l'lw) will b·• t•l~".-1 111 havo· IL•, 
aut.! WI •viii '"""fit hy !I. 'l lu 
:O:ur"·riutt·wl•·ut .. , ll~" h•K" .,r th• 
n.o t wurk ir<ont•r, ""' · hlrt l'r ..... , ... 
- llll' l'tllttr rn.:o .. hiuo.,., notol th1• 
IR.ItH~ utlwr thiiiJ(:tJ u( Utlt•t• -.t ~"t· 
1111' llll'lhtM'I. fill' I 'QUIJIIIII'IIf, lhf• 
ntwrutiou, 
Then }Ou'll f31or "'"· 
S. A Brooks, Agent 
p!,A.e- &.u.w ... ...,. 
£a...-..s 1876. l__. ..... 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••4 CONfECTIONERS 
CN. Mat• aM Plu.u•l sc.... Wwc...Cet, M ...... 
J••• Mrrc:aa..&. Ouca ... 1faaa..u 
FLOWERS 
l\anball' s _'flobJu it bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where vou can get ~oods that satisfy 
6 
Tol •• Park VSO l..a.lyAoolft.o•• 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon J!)cnttst 
OFFICE ood RESIDESCC. Sen•, lOS 10•. 210, 
Watar llelldlq, dl Mol • !'L. \\_.,.._..Mo ... 
om- a....,., o •• e. 1 &o s t;woday. 10 &o 11 
SPECIALTIES .......,.._ C.VW.... Bnd ... 
Comp/inu>nt."' 
SPRING, 1915 
J l ' :'T BEC ' AC:-\E ''' du nol h«<lil'\'t• in rt"'<l iuj(' 
on our onr~ or lmm·l .. , nr It'll\'· 
inS( Wt•ll t'IIUU!(h ni<JIIt•, 1\ t•'l'l' 
ahlt• to IIIUHJUIH't• 11 lwt lt•r I han 
('\'Or tli~pln) uf :O:prinl( wt ·ur-
ahiP-. for Yt)un~t .\l•·n. 
0 :-o:E pnviii•Jtt', murP than tlll) ulllt'r. \It' .. uu·•·n•l) 
dt"-irt· tlw llrivikl!'t ' nf .. lum-
io~ llu.,..• thin~~:-. tu vuu 
Young Men's 
Suits and Topcoats 
$15 to $35 
Smart Ties, Clever H ats 
Dressy Gloves 
Stylish Shoes 
Attractive Shirts 
Nobby Canes 
Ware- Pratt Co. 
See Our Win do"'s 
Open dail), II A.M. to 6 P.M. 
Monday. Wed. and Sal. until 9 P . o\1. 
You are cordially bl\llcd to •1511 as 11 
U7 HIGHLAND STREET 
LATEST FAD 
.JONES SUPPLY CO. ~~~~b11t' 
\'< holclllllc nod l{ctnll l>t3lcr' 
rEC H NEWS APRIL 6, 1915 
R LPH HERBERT CRIPPEN The CHATHAM STUDIO .•.. Photographs of Distinction 
Special Ra tes to Tech Students l·uur 'o•:tf' :1 ~0 .. t 'np " """ tU1 
o•lliJ.,"'II:o I IJ, quit· I. tlltlllto\':!hlt• 
tu:llllll·r. lu' im·xpr• ..... in• .,tuiJf• acul 
lu.. tlt•\'11-may-<·an· in•lqH·ndt•llf'l' 
\lt·n· llllt·rl~ ut,o)n1lol1•. -.jm·f' 1lun 
Wt• han• lt·:tnlt-cl Ill knuw !tint \\1 
lt:l\ I' lt•artlt•l llutl I h:tl itni':L,•il I 
~~·lm tl!·notl- a lruJli(Uillit~· nf milul 
"ltit·lt 
I Chatham Street I'll•••· Pari< .. ~ Worcester, Mass. 
' :\l.,t• """ Tnuu.ph anJ l >t......,t•r 
\\ . 1'. I. Br:uwh ui llu \ . :- \1 E .• 
:uul Ill' j, ullt' 111 tl~o• ··It·\ •·11 :-\kull .. 
111 lti .... uuli•"'· u, iu ,t·lll~t•l :w-
ti\'llit·', "( 'r1p ' h:a-< 11111 ,ou~hl 
f:t1111 htll lm• lll'\'4·rllwlo .... , lr:llllf~l it. 
lit• !m ... 111.1'11 1111 t•\l·ry \lt-i•h:Uiit· 
\lui trt .th tit''"" .. t\\0 IIUIMI .. ., ... r JU--t nuuor roll tluriu~ }tj ... ~··huul •·ottl't' .. 
llw ........... •• 
\\'t• lt:l\ 1 ll'arm;\ dt:tl llwt •ltlilt· 
hult• .. llll' )!;a.n.,.t .. r -pirit-. al\\:1\·, 
n·atl~ fur u j!CH~I tiuw :IUd ah~ttY" 
ro·n•l) lfl Witk(· tlw tJtc)'.1 of u h:ul 
nno·. \ntl w1• ha1··· lt'arnc~l 1 hnt hi-. 
ll(lflllrt•nt di•n•g:ml uf 1'\'1'1" t ltinll 
i" u dc•tc•nninat ion lu olu wh:ol ho· 
think' ri)(hl . c·n•n•• wlaal ln:t)' • 
" ( 'n11'' lut" '"'' ~~~·n :t ...,.,.~.,., 
uftt•r lumuf'. li t• lt:t• ~onc• hi• 1\:t~ 
u~kin)( nn•u~ut uf au." lli:Ut, hut bn-
ullttitu•ol ll lltl'il tlu•ough tlu· -.hwr 
fort·c· uf hi, l'imrat•tt·r. The• f:wuh 1 
P:a rh· n•:tlizc·ol hi• ullility, and in lti" 
Frc .,.ltrttall ~ t•:tr pl:ll'l'<l I aim llfloll 
" Tlu· .luur11al' ' "tulT. of 1\ hit·h 
p:qll'r lw j., lllm lm•inc'"" tllnn:tjr('l'. 
In hi• :-:nph1 oruuro• ~ t~or ht• wa.' 
t•ht,..,l'll In till :1 \':W:Hlt'\' in 1111' ntton-
U)(o•nwnl uf 1 lh Bonk :Ill.! :-;uppl~ 
l>t·p:trtlllt'lll. l..:t•t .. pring lu wa, 
t•lt'\'lt'tl tho lir..t pn· ... iolt•nl ol tht 
li t• \1 a., :1 fir..t ..,.II'('IIHII fur T:l\1 
Kt•ta l'i utol ltc• I• nu\1 pn·,idt•lll uf 
till' \\ on~·-l t •r l'lwpto·r of I h:tl 
fr:atl•ruil~. 
:'twiull) " ( r1p " Ita,. olo•\'lttl•·d 
front In~ n•nul pol it'." . lw hw· -,(l\l~ht 
plo•n,llt'l' D : llll'l'. lullllptH. t lwnt rl'. 
ftHalh:tll ~u ll ll' or r:m•hil parly, it 
11111111',.... 11111 : Ill' i~ at tlwm all . 
\ uti \11 '11 doH'" hi' knm1 \\ flrt 't"'to•r' .. 
fntrt•r .. ,.,. , hut lltiiW h:n t• t·\' t•r hl'ld 
hiut tunro I hun tnnnH•tll:tril~. \\' i-.t·r 
I h:lll IIIII• I or I h. II l11•11 I ht•rt • j, ''It HI 
llllll'h I'UIUjll'llllllll," Ill' Jt:l,._.,., t ltc•lll 
''II · iu1 tht·n '' 'll tllllu•r :dun,.: 
Ill" llllllliO'III 
\\ itlo ·• ( 'rip '•" j!tWill:lliun 'l't-.·h 
to ..... ~"'" 11f lu•t ' ' mill~:• "'' nwn - nut 
Hill ' \\ hu h:t• li)tlln~J I'OII•pit'HIIII'I~ 
iu tlw liu~t·lildtt Iaiii un•· 1\ lm lt:l, 
•loHo hi' \\ork 1111it·tl~ anti 1\t·ll 
\\ 1 ,. 111 ",,1, h11n Ito • )Crt nto·r .. u•·c·o··•" 
I la:ut I hal hi' lifa ro ~·nl"l ,Jt:tll •~J II:tl 
I h:tl ht• h:l' lll;tflo• :tl To·o·h. 
PROFESSOR RICHE\ FO~ Rio\ I L· 
\\ -\ \ CO ~\ P.\N\ 
l'ruf. \ . :-; Hlt'lll .1 of lilt• t•lt•t·lri-
o·:~l olt·pnrlllll'llt 1\1'111 on 1111' 11'11111',., 
stand yt••t•·nl:ly mornin" in Tn"-
nwnl Tt•tllplo•. Bo~ton . fur tIll' Hny 
:' lttll' llaih1n,\ ('u•npuny in tlwir 
:orhit rnt inn fii'Ut·•·•~linwo wit It l lu•ir 
•·mp\uyf~''· l'mf,.,~m· Hid~t•) will 
IH· "111,.'''"1 lw '''l" 'rl• 111 •·•·unomit·, 
frvm Yuh t'ui\'l'n..it). \lho h:l\1' 
l>i't·n t·lllpluyt'il h) tlw t·mplllyt•t· .... 
\\. P. I. DIRECTO~\. 
r .... d.:ttl. . .. 
Tr=k ......... . 
Prmdent ltlla • 
Pl't"ttll'l'lt UIHJ 
Pn--1lent 11117. 
PN-t•lt:nt 191 
P...,_i•lent A .\ 
Pn--~tlrnt Chnn. Cluh .. 
Pre-i•lrnt Civil £ott. Soc 
l'n--ideut Ml'<"lt. So<" 
l>r®tlf'lll E E . S.>e 
Pre.!IIIPnl ' :\1. C A. 
\\ •. \\ u.nwr-Puk ?.!IX 
It :-. \\ .ltd Pa.rl. 1(1 'I 
\\ :\1 PutntiDl Park t:l-1!1 
R. II Ru.-·11 l'arl. 0'.?.'. 
\\ . E. Sbum~ ··~ t'.•rk tlt•:!D 
J I' o. ...... - l'.ttk :.!364~ 
• H II Tavlur-C.'IliU' 191i-:\t 
.. E. 1 \\ Mrrefl-~'•"' 111.".1 
H 1·. Oral.t• 
. J . E n .. ~ l'.u"k lll.:ill 
lt. ll Cnpl"'fl l':ui: z~; 
}? t\ikl'ot- l'.ltk 1003 
R U Rn~<~'ll P11rk !I~ 
::;l'l'l'l'lllf\' ' )! c. \ . .. .. . . . . (~ 0 Pi1•rl'l'll l'nrk SSi-\\ lt. C Uo~kct Purk li'\1-:\1 
. :II \1 ~1111lh P,ttk Q2S 
:\lu·if'ftl \ !tl'OOistiw.1 • ... . .. • 
OnuntUic '-"'!"llC'i:'ltion . . • . ... . . 
. Ht•·rmnth { Eoli~ot in Chi('( B'"'"..,... :\tau.. . .•• 
l'r, ... HiuH lhfte Club . . , • . • •• 
1 H'll ' 1.", ll·~h~nr in ('hit•f ... . ... l Bh ... lllto:o-~ \ l l!r 
1\ H C:ui..-Park 1i3H-\\ 
R (' B tl\\ k~r Pnrk I i . 1-\1 
\\ ll \ulhHil\ -Pur~ :illfli~l 
\ ll l'n•h-l't~rl. 17:ltl-\\ 
.1 1·: .\ll•·u l'~trl. IO.'oll 
STYLISH SHOES 
And HOSIERY 
HEYWOOD'S 
(Opposile Easton's Corner) 
" Follow the Crowds to 
POLl'S 
"Popular with the People" 
Mats. I.JO 
E•es.. 7.JO 
Z.600 Seats IOc 
IOc, ISc. U c; 
I:-\. T ER 
\\on .. Tues .. \\ ~ .. "pril 5..().7 
" E..-'R"E 6< \\ HITt: 
1!.-\ST \\ "' 6< \IOOIU: 
or "'r & \\ l tUA\\S 
S \liTH &: .\L STI' 
Tt:LCO~"PH FOL~ 
t iiRLS OF T H E ORI E'loll 
t. rcl'l~ of photo-pln~ s do: lu\e ~ i1h 
Richard Trn•ers ,t l: dntt \la)u in 
"Mr. 1\urtles." 
T hurJ> .. Fri .. Sn1., April 8-'J-10 
S,\ \ \ 0\ Ol 
WAI..TON 6< RUTI..A"-1 11 
C. H. 0'!10 ELL « CO. 
C\ A SHI ~LJ:Y 
l)f.\'F.R 6: F\V 
ll PE,\CHES nnd \ PAl~ 
al"'a)s (I reel.s ol the best and IMe>l 
phOII)opln)~ 
ALL 'loleXT wee" 
Sprint: V11.ude•ille Carnhal 
"ilh 10 ~h-<::las& acts ~nd 
() reels l)f pi.curcs. Chan~te Thur<. 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you ca.n get goods that satisfy 
